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WIND & BRASS ENSEMBLES 






Procession du Vendredi-Saint 
King Lear Variations 
--INTERMISSION-






Sharon Brannen Katherine Williams 
Lisa Craig Sue Ann Stutheit 
Patricia Daley James Lazzell 
Cheryl Kemsley Horn Suzanne Teng 
-John Aubrey 
Oboe Linda Wildes 
Di~a English Kevin Owen 
Caroiyn Klatt Rachel Berry 
Lyndon Moors Debra Luttrell 
Ann Rosandich Andrew Horner 
Clarinet Thomas Hadley 
Maur:een Amaral Trumpet 
Darryl Durham Michael .Shrock 
Nancy Foss Guillermo Santucci 
Richard Kay William Harvey 
Patty King Karen Martin 

























The use of recording devices during public performances 
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Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
